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de Cristal 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Muy variable. Ovoide, doliforme, piriforme o turbinada y formas intermedias. Con cuello suave o 
sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno redondeado o elíptico, irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y superficial, oblicua. Borde ligeramente mamelonado u 
ondulado, casi liso. Pedúnculo: Corto o muy corto. Grueso o de grosor irregular, generalmente más 
ensanchado en su extremo superior. Leñoso o semi-carnoso con pequeñas verrugas carnosas. 
Parcialmente ruginoso cobrizo con lenticelas blanquecinas. Las verruguitas son amarillentas o verdosas. 
Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, a veces ladeado. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad muy variable, desde estrecha a bastante amplia y desde casi 
superficial a muy profunda. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: Pequeño o mediano o, a veces, 
caduco. Abierto. Sépalos cortos, resecos y ennegrecidos o coriáceos con la base unida ligeramente 
prominente. 
 
Piel: Lisa o semi-granulosa, seca. Ligeramente apergaminada. Color: Amarillo limón o verdoso o verde 
oscuro. Sin chapa o con ligera chapa cobriza sonrosada. Punteado abundante, menudo, con aureola 
verdosa, poco perceptible. Ligera zona ruginosa alrededor de la base del pedúnculo y más o menos 
extensa y no constante formando círculos alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy estrecho de longitud muy variable, desde muy corto a 
largo, cuando el ojo es caduco el tubo se limita al conducto. El conducto está rodeado de anillos 
pedregosos espaciados. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado a pesar de estar rodeado de células pedregosas. Eje estrecho, largo, 
irregular, interior lanoso. Celdillas pequeñas, elípticas, con frecuencia sin alcanzar su desarrollo normal. 
 
Semillas: Tamaño medio, semi-globosas. Puntiagudas y con espolón generalmente bien marcado. Color 
castaño oscuro con salientes casi negros. Muy escasas y con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco-amarillenta o verdosa. Semi-firme, compacta, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: 
Dulce y agradable aunque poco perfumado. 
 
Maduración: Noviembre-diciembre (Puerto Béjar, Salamanca) 
 
 
